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Patan, Kathmandu Valley as World Heritage Site, has the vulnerability for disaster such as fire and earthquake because 
of traditional urban structure formed by narrow streets, small entrances and the courtyards which are enclosed by old 
houses. Although the regional disaster management plan for this area was designed in 2011, it has not been sufficient as 
action plan because it has not been estimated its feasibility by local people as manpower for practice. This study aims to 
examine the evaluation method by local residents for regional disaster management plan through the implement of the 
workshop focused on the local community activities. In conclusion, this study has demonstrated feasible action plan for 
disaster management build on the results of the workshop. 
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◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
኱つᶍ⅏ᐖࡢⓎ⏕᫬࡟ࡣࠊᅜࡸᆅ᪉⮬἞య➼࡟ࡼࡿබⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿึᮇᾘ
ⅆ࣭ᩆຓ➼ࡢ⥭ᛴᑐᛂࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ㜵⅏࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡿඹ
ຓࡢ㔜せᛶࡣᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⅏ᐖᑐᛂ⬟ຊࢆࡼࡾྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࣜࢫࢡ
ホ౯࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ༊㜵⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊ㜵⅏άືᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡃᑐ⟇ࡢᐇ⾜ࠊᐇ⾜≧ἣ࡟ᛂࡌࡓィ⏬ࡢ෌᳨ウ࡜࠸ࡗ
ࡓࠊ㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࣉࣟࢭࢫ࡟ఫẸ⮬㌟ࡀཧ⏬ࡋࠊᆅᇦㄢ㢟ࡸᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡓࡕ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡾࢃࡅ㜵⅏ᑐ⟇ࡀ༑ศ࡛࡞࠸Ⓨᒎ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఫᏯ➼ࡢ⪏㟈໬ࠊබタᾘ㜵➼ࡢ࢖ࣥࣇࣛᩚഛࠊ⅏ᐖ࣭
㜵⅏▱㆑ࡢ࿘▱ࠊ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋࡞࡝ࠊࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺ୧㠃࠿ࡽ≉ẁࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊேᮦ
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୙㊊ࡸ⤒῭ⓗ࡞ၥ㢟࠿ࡽࠊ⾜ᨻࡀ༑ศ࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡟ᅔ㞴࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓබຓᶵ⬟ࡢ୙
㊊࠿ࡽࠊ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ㜵⅏ୖࡢᙺ๭ࡀࡼࡾ୍ᒙ㔜せ࡜࡞ࡾࠊᆅᇦ㜵⅏ຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊ㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢཧ⏬࠾ࡼࡧᑐ⟇ࡢᐇ⾜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྛᆅ࡛
᪥ᖖⓗ࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿỈၥ㢟ࡸ㣗⣊ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㠀᪥ᖖࡢ⅏ᐖ࣭㜵⅏ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦㄢ㢟ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡽࢀ࡟ࡃࡃࠊ㜵⅏άືࡢ᪥ᖖ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠸࠿࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άື࡬ࡢ᥋╔ࢆᅗࡿࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢୡ⏺㑇⏘࢝ࢺ࣐ࣥࢬࡢᪧᕷ⾤ᆅࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣃࢱࣥᆅ༊࡛ࡣࠊ㜵⅏ィ⏬
⟇ᐃ࡟ྥࡅࡓㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊ2009ᖺᗘ࠿ࡽࡢ4ᖺ㛫࡛ᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⅏ᐖᅗୖカ⦎ࡸࠊ⌧ᆅබタᾘ㜵ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࠊ⾤㊰ᖜဨ࣭Ỉ฼㈨※ࡢᐇ ㄪᰝ➼ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ2012ᖺ3᭶࡟సᡂࡉࢀࡓㄪᰝሗ࿌᭩1)
㸦௨ୗ㸸ㄪᰝሗ࿌᭩㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌㸦㜵⅏ᑐ⟇22㡯┠㸧ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊィ⏬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊఫẸどⅬ࡛ࡢྛ㡯┠ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧᆅ༊㜵⅏ィ⏬࡜ࡋ࡚
ࡢ෌ᩚ⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡢᑐ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛⥅⥆ⓗ࡟ィ⏬ࡢ෌
ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᡭἲࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ3Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ձ ㄪᰝሗ࿌᭩࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ22㡯┠ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡜
ᐇ⾜୺యࢆఫẸどⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿ 
ղ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ྍ⬟࡞㜵⅏άືࡢᣦ㔪ࢆᑟฟࡍࡿ 
ճ ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᪥ᖖάື࡟᥋╔ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆࠊ࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶỗ⏝ྍ⬟࡞ᙧ࡛ᥦ♧ࡍࡿ 
 
◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅ
 Ṕྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏ィ⏬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࡟ࡣࠊィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊఫẸࡢ㜵⅏ព㆑࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࠊᘓ
≀ᵓ㐀࡞࡝ࡢ≀⌮ⓗഃ㠃࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀࡑࢀࡒࢀᏑᅾࡍࡿࠋἜ㔝ࡽ 2)ࡣṔྐⓗ⏫୪ࡳࡢ㜵⅏ィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ⟇ᐃᡭ㡰࡟╔┠ࡋࠊ஦౛ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰⃝ࡽ 3)ࡣ㔜ఏᘓᆅ༊ఫẸࡢ㜵⅏ព㆑࡟╔
┠ࡋࠊఫẸព㆑࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ࡢඃඛ㡰఩࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟ࡶ⌧ᆅㄪᰝ㸦⪏㟈ᛶ⬟ホ౯ࠊ⅏ᐖ༴㝤
ᛶホ౯࡞࡝㸧ࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚Ṕྐⓗ⏫୪ࡳ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ୖࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡋࡓ◊✲ 4)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᑐ㇟ᆅᇦཬࡧࠊࡑࡢ௚ࡢ㏵ୖᅜࡢṔྐ㒔ᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ྍ⬟࡞㜵⅏άືᣦ㔪
ࡢᑟฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣࠊᵝࠎ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢ୰࡛㜵⅏άືࡢ᪥ᖖ໬
ࡀᅔ㞴࡞㏵ୖᅜࡢṔྐ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᪥ᖖάື࡟᥋╔ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆᑟฟࡍࡿࣉࣟ
ࢭࢫࢆᥦ♧ࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ 
 
◊✲ࡢ᪉ἲ
 ྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᡤᒓࡍࡿఫẸࢆᑐ㇟࡟ࠊᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏ᑐ⟇
㡯┠ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࠊᐇ⾜୺య࡜㐃ᦠయไ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఫẸどⅬ࠿ࡽホ౯
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᆅᇦ≉ᛶࡸࠊ
᪥ᖖ᫬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࢆ⪃៖ࡋࡓ㜵⅏ィ⏬ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸࢆᑟ
ฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆࡢ 2 ᆅ༊ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྠࡌෆᐜ
ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡑࢀࡒࢀᐇ᪋ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཧຍ
⪅ࢆᑐ㇟࡟஦ᚋホ౯࡜ࡋ࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟࡜ᨵၿ⟇ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡲࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᢳฟ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᙺ๭ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ᐇ⾜ྍ⬟࡞㜵⅏
ᑐ⟇άືࢆࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡛ᢕᥱࡋࠊ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆᑟฟࡋࡓࠋ 

㸰㸬◊✲ᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ 
 
Ṕྐ㒔ᕷࣃࢱࣥࡢ⅏ᐖ⬤ᙅᛶ
 ࢿࣃ࣮ࣝࡣࠊࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺ᇦ࡟఩⨨ࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊά᩿ᒙࡢศᕸᐦᗘࡣ㧗ࡃࠊ᪥ᮏ
ྠᵝ࡟ᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ1934ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ࣐ࢢࢽࢳ 
ᅗ 1 ᑐ㇟ᆅᇦࡢ఩⨨ 
෗┿ 1 ࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ ෗┿ 2 ఏ⤫ⓗ⮬↛Ỉ฼ࣄࢵࢸ࢕ 
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3 
࣮ࣗࢻࡣ8.4ࡢᆅ㟈࡛ࡣࠊᅜෆ࡛8,500ྡ௨ୖࡢே࿨ࡀ≛≅࡜࡞ࡾࠊ80,000Ჷ௨ୖࡢᘓ≀ࡀ඲ቯࡋࡓࠋ5) 
㏆ᖺࡣ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ⋤ᐑᗈሙࡸࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ➼ࡢ㒔ᚰ㒊࡬ࡢேཱྀὶධࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ2001ᖺࡢࣛࣜࢺࣉࣝᕷ
ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊྠᕷࡢேཱྀࡣ1991ᖺ࠿ࡽࡢ10ᖺ㛫࡛⣙5୓ேቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ6)ࡲࡓࠊୡ⏺㑇⏘ᆅ༊࿘㎶ࡢఏ
⤫ⓗఫᒃࡣᵓ㐀ⓗ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⊃㝼࡞⾤㊰✵㛫࡟ࡼࡾ」ᩘࡢᆅ༊࡛ࡢᾘ㜵άືࡀᅔ㞴࡞≧ែ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࠊ኱つᶍ࡞ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢ㑊㞴࣭ᩆຓ࣭ᾘ㜵➼ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚⅏ᐖ⬤ᙅᛶࢆቑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࣔࣥࢫ
࣮ࣥẼೃ࡛࠶ࡿࢿࣃ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ஝Ꮨ࡟஭ᡞࡸࣄࢵࢸ࢕࡜࿧ࡤࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞⮬↛Ỉ฼ࡀᯤῬࡍࡿ➼ࠊ᩿Ỉ
᫬ࡢ㜵⅏Ỉ฼ࡢ☜ಖ࡟࠾࠸࡚ࡶㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᑐ㇟⪅ࡢᒃఫᆅ༊࡜ᡤᒓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕⤌⧊ࡢ㑅ᐃ
ࢿࣃ࣮ࣝࡣ14┴㸦Zone)࡜75㒆㸦District㸧࡟ศࡅࡽࢀࠊྛ㒆ࡣ」ᩘ
ࡢ༊㸦Ward㸧࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛࣜࢺࣉࣝᕷࡣ㸦⾜ᨻྡ㸸Lalitpur 
Sub-Metropolitan City㸧ࠊࣛࣜࢺࣉࣝ㒆㸦Lalitpur District㸧࡟఩⨨ࡋࠊ
22ࡢ༊࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᪧᕷ⾤ᆅࡣ14ࡢ༊࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ
1㸧ᪧᕷ⾤ᆅࡢ⏫༢఩ࡣࢺࣝ㸦Tole㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏫ෆ఍࡟ᙜࡓ
ࡿࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕㸦Tole Development Committee㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓ
ࣛࣜࢺࣉࣝᕷෆ࡟ࡣࠊᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᨭ᥼ࡢᢸᙜ㒊㛛࡛࠶ࡿ
Community Development Section(CDS)࡟ࡼࡿዪᛶࡢ⮬❧ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚タ❧ࡉࢀࡓ፬ே఍ࡀ116⤌⧊࠶ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡟ᆅᇦࡢΎᤲάືࡸ⿢⦭ࠊ
ㄞࡳ᭩ࡁࡢᏛ⩦఍➼ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ7) 
ᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌㸦㜵⅏ᑐ⟇㸧࡟ࡘ࠸࡚෌ᩚ⌮࣭෌ホ
౯ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿఫẸࡢᒃఫᆅ༊࡜ࡋ࡚ࠊࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ
༊㸦Jhatapol㸧࡜ࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊㸦Nagbahal㸧ࡢ2ᆅ༊ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ㑅
ᐃ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡣඛࡢ⅏ᐖᅗୖカ⦎➼ࡢᑐ㇟ᆅ༊࡜
ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝሗ࿌᭩࡛ྠᆅ༊ࢆࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ᑐ⟇
ᥦ᱌ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊ࡣࠊୡ⏺㑇
⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥࡢ୰࡛ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࠸࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜㐃⥆ࡋࡓ㏻㊰࣭ 
ࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡢ✵㛫ࡢ୰࡟ࣄࢵࢸ࢕ࡸ஭ᡞ➼ࡢ⮬↛Ỉ฼ࠊࣂࣁ࣭ࣂࣄ➼ࡢᑎ㝔࡜࠸ࡗ
ࡓᆅᇦ㈨※ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦ⎔ቃࢆά࠿ࡋ࡚ྛ㜵⅏ᑐ⟇ࢆᐇ⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟2ᆅ༊࡟ᒃఫࡍࡿᆅᇦఫẸࡢᡤᒓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࠊࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕࡜፬ே఍ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ㑅
ᐃ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ࡣ⏫ෆ఍࡟ᙜࡓࡾࠊ㜵⅏ᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ୖ࡛ࠊᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࢆ⾜࠸ࠊᐇ⾜୺య࡜࡞ࡾ࠺ࡿ⤌⧊㛫࡛ࡢ᳨ウࡀྍ⬟࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ፬ே఍ࡣࠊ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⁫ᅾ᫬㛫࣭άື᫬㛫ࡀ᭱ࡶ㛗ࡃࠊ᪥ᖖⓗ࡞㜵⅏ᑐ⟇࠾ࡼࡧࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ⥭ᛴᑐᛂࡢᐇ⾜୺య
࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
  
㸱㸬ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ྥࡅࡓ㜵⅏ᑐ⟇㡯┠ࡢᩚ⌮
 ඛࡢㄪᰝሗ࿌᭩࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡣࠊ㑊
㞴࣭ᩆຓ࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇࡜ᾘ㜵࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ྛᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊఫẸどⅬ࡛ᐇ
⾜ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウࢆࡼࡾ⡆᫆࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ㡯┠ࢆ෌
ᩚ⌮ࡋࡓࠋᩚ⌮ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑐ⟇22㡯┠ࢆෆᐜ
ࡈ࡜࡟௨ୗࡢA㹼Hࡢ8࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
A㸧 ィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ㸦ձյփք㸧 
B㸧ᘓ≀࣭⾤㊰ࡢ⿵ᙉ࡟ࡼࡿ㏻⾜㊰ࡢ☜ಖ 
㸦ղրध㸧 
 
ᑐ㇟ 㑊㞴࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇ ᩆຓ࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇
⾜ᨻ
ձ୍᫬㑊㞴ሙᡤࡢᣦᐃ㸦ᆅ༊ෆࡢᑎ㝔ࠊ
࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ㸧
ղ㑊㞴㊰ࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸦㏻㊰ࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࠊ
 ᘓ≀ࡢ⿵ᙉ࡟ࡼࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢᏳ඲☜ಖ㸧
ճᩆຓ࣭ᩆ᥼ࡢࡓࡵࡢഛ⵳᪋タࡢタ⨨
 㸦ࣃࢸ࢕ࠊࢧࢵࢱࣝࡢά⏝㸧
մᩆ᥼≀㈨࣭ჾලࡢ㓄ഛ
ࢥ࣑ࣗ
ࢽ
ࢸ࢕
㑊㞴࣭ᩆຓィ⏬࡟࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺ
յ㑊㞴࣭ᩆຓィ⏬ࡢ⟇ᐃ
ն㑊㞴࣭ᩆຓカ⦎ࡢᐇ᪋
ࢢࢸ࢕㸦ෙ፧ⴿ⚍࡟㛵ࢃࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸧➼࡟ࡼࡿඹຓᶵ⬟ࡢྥୖ
շᗂඣࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡢ⅏ᐖᙅ⪅
 ࡜࡞ࡾ࠺ࡿఫẸࡢ☜ㄆ
ոᩆ᥼⏝Ỉࢆ౪⤥ࡍࡿࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉタഛ
ࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸦஭ᡞࠊࣄࢵࢸ࢕➼㸧
ఫẸ
չ㑊㞴カ⦎࡬ࡢཧຍ
պ㜵⅏㐨ලࡢ‽ഛ㸦⾰᭹ࠊ㣗⣊ࠊ་⸆ရࠊ
ࣛࢪ࢜ࠊ㟁ụ➼㸧
ջᩆຓ࣭ᩆ᥼カ⦎࡬ࡢཧຍ
ռᩆ᥼㐨ලࡢ‽ഛ㸦ᡭ⿄ࠊ㌾⭯ࠊᕸ➼㸧
ᑐ㇟ ᾘ㜵⏝Ỉࡢ☜ಖ
ࣄࢵࢸ࢕ࡢ෌⏕
᭷ຠᖜဨࡢ☜ಖ
ఏ⤫ⓗ࡞㒔ᕷᵓ㐀ࢆቯࡉ࡞࠸
⾜ᨻ սࣄࢵࢸ࢕ࡢᑟỈ㊰ࡢᩚഛվᾘ㜵⏝ỈࡢྲྀỈཱྀࡢᩚഛ
տᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධ
ր⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜⤒㊰ࡢᩚഛ㸦ἢ㐨ᘓ≀ࡢ⿵ᙉ㸧
ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕
ց౑⏝Ỉ㔞ࡢㄪᩚ
ւࣄࢵࢸ࢕ࢆά⏝ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ
 ࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃᩚഛ
փ⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜ࢆጉࡆࡿࣂ࢖ࢡ࡞࡝ࡢ㌴୧ࡢ
 ⛣ື
ք㥔㌴ሙᡤࡸつ๎ࡢᩚഛ
ఫẸ दΎᤲ➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞⥔ᣢ⟶⌮ ध⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜⤒㊰ἢ㐨ࡢ⮬Ꮿ๓ࡢᩚഛ 㸦⦕▼ࡢಟ⌮➼㸧
ᅗ 2 ᑐ㇟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
㸦1㸧ࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊ 
࣭ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕Ϩ㸦Area Development Society, Nagbahal㸧 
࣭፬ே఍ϸ㸦Hiranya Misa Pucha㸧㸸ᅗ୰ձ 
࣭፬ே఍Ϲ㸦Women's young star㸧㸸ᅗ୰ղ 
㸦2㸧ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ 
࣭ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ϩ㸦Kumbheswar Tole Develop Committee㸧 
࣭፬ே఍Ϻ㸦Looje saving & credit cooperative㸧㸸ᅗ୰ճ 
࣭፬ே఍ϻ㸦Konti Sakriya Bachat Mahila Samuraw㸧㸸ᅗ୰մ 
⾲ 1 ㄪᰝሗ࿌᭩࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏ᑐ⟇ 
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C㸧ᩆ᥼≀㈨ࡢഛ⵳㸦ճմ㸧 
D㸧㜵⅏カ⦎ࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋࣭ཧຍ㸦նչջ㸧 
E㸧⅏ᐖᙅ⪅ࡢ☜ㄆ㸦շ㸧 
 F㸧ᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ 
㸦ոսվցւद㸧 
G㸧㜵⅏ࢢࢵࢬࡢ‽ഛ㸦պռ㸧 
H㸧ᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධ㸦տ㸧 
 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᴫせ
 ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊࡜ࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊ࡢ 2 ᆅ༊
ࡢఫẸࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ
ᴫせࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋཧຍ⪅ࡣᐇ᪋ࡋࡓ 2ᆅ༊࡜
ࡶࠊࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ 1⤌⧊ࠊ፬ே఍ 2⤌⧊࡟
ࡑࢀࡒࢀᡤᒓࡍࡿᆅᇦఫẸ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᅇᐇ᪋ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᡭ㡰ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
ձ ஦๓Ꮫ⩦㸸1934ᖺࡢᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢ⿕ᐖࡸࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕㜵⅏ࡢᚲせᛶ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ղ ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᑐ⟇ࡢᢳฟ㸦Step1㸧㸸ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ A
㹼H ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜẖ࡟㜵⅏ᑐ⟇ྛ㡯┠ࡢෆᐜࡲ࡛ㄝ᫂ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ୗ
ࡢ 2ࡘࡢほⅬࢆ㍈࡜ࡍࡿ 2㍈ 4㇟㝈࣐ࢺࣜࢡࢫ㸦ᅗ 3㸧ୖ࡟ྛ㜵⅏ᑐ
⟇ࢆศ㢮ࡋࡓࠋ 
࣭ᐇ⾜୺య㸸ࠕᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ୺య㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕я⾜ᨻ㸧ࠖ 
࣭ᐇ⾜㞴ᗘ㸸ࠕ㜵⅏ᑐ⟇ࢆᐇ⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㞴᫆ᗘ㸦ᐜ᫆яᅔ㞴㸧ࠖ 
 ศ㢮ࡣཧຍ⪅඲ဨࡢヰࡋྜ࠸ࢆࡶ࡜࡟⾜࠸ࠊྛᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ࣐ࢺ
ࣜࢡࢫୖ࡛ࡢ఩⨨ࢆỴᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣࡑࡢ⌮⏤ࢆグධࡋࡓࠋ 
ճ ᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸࡢ᳨ウ㸦Step2㸧㸸ղࡢࣃ࣮ࢺ࡛࣐ࢺࣜࢡࢫୖ࡟
࠾ࡅࡿ➨ 3 ㇟㝈㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛ᐇ⾜ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ㸧࡟ศ㢮ࡉࢀ
ࡓᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢࠕィ⏬㐠Ⴀ㸦࣓࢖ࣥࣉ࣮ࣞࣖ
࣮㸧࣭ࠖࠕᐇ⾜ᨭ᥼㸦ࢧࣈࣉ࣮࣮ࣞࣖ㸧࣭ࠖࠕ㈝⏝㈇ᢸࠖࡢྛᙺ๭࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᢸᙜྍ⬟࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆᩚ⌮ࡋࠊᑐ㇟ࡢ 2ᆅ༊࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ㜵⅏ᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ࣐ࢺࣜࢡࢫୖࡢ఩⨨ཬ
ࡧఫẸពぢ࡜ࠊᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸࢆࡑࢀࡒࢀࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆᅗ 4ࠊ5࡟♧ࡍࠋ 
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᑐ㇟ 2ᆅ༊ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ᫂☜࡞ពぢࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡓⅬ࡜ࡋ
࡚ࠊᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜAࡢࠕィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊ࡢఫẸࡣ ͆ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
୺య࠿ࡘᐜ͇᫆࡟ᐇ⾜࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᨻᗓࡢᣦᑟ୙㊊ࡢࡓࡵࠊྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊྛఫẸࡇ࡜
࡟ពぢࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࠊࠕᨻᗓࡣືࡃࡢࡀ㐜࠸ࠊຓࡅ࡚ࡃࢀࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠊᨭ᥼ࡢ⠊ᅖࡀ⊃࠸ࠖ
࡜࠸ࡗࡓពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿᑐ⟇ࡢ୙㊊ࢆឤࡌ࡚࠾ࡾࠊࠗ⾜ᨻ࡟ࡼࡿබຓ࡟ᮇᚅࡏ
ࡎᆅᇦࡢィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬ศࡓࡕ࡛ࡸࡿ࡭ࡁ㸦⮬ศࡓࡕ࡛ືࡃࡋ࠿࡞࠸㸧࠘࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ୍᪉࡛ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡢఫẸࡣᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜA࡟ࡘ࠸࡚ᐇ⾜ࡀ͆⾜ᨻ୺య࠿ࡘᅔ㞴͇ ࡜ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ፬ே఍࣮ࣜࢲ࣮࠿ࡽࡣࠕᨻᗓࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋࠕྛࢺ
ࣝࡈ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬ࡸ⏕άᵝᘧࡀ࠶ࡾࠊពぢࡀ⏕ࡲࢀࡿࡓࡵࠊᐇ㝿࡟ࡣ⮬ศࡓࡕࡔࡅ࡛ィ⏬⟇ᐃࡸ࣮ࣝ
ࣝసࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ 
 ྛᅇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࠊᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸࡢ᳨ウࡢࣃ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛͆ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕୺య࠿ࡘᐜ͇᫆࡟ᐇ⾜࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᙺ๭ศᢸࡸ㐃ᦠయ
ไ࡟㛵ࡍࡿពぢࡣ⪺࠿ࢀࡎࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛ᐇ⾜ྍ⬟࡞ྛ㡯┠ࡢ࡝ࡢᙺ๭࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵ
ࢸ࢕ࡀ㛵ࢃࡾࠊ㈐௵ࢆᣢࡘࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀඹ㏻ࡋ࡚⪺࠿ࢀࡓࠋ 
 ࢼࢢࣂࣁࣝᆅ༊ 
᪥᫬ 2012ᖺ 9᭶ 1᪥㸦ᅵ㸧9:00~13:00 
ሙᡤ ࢡ࣡ࣛࢡ࣭࢝ࣇ࢙㸦ୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆࡢࣞࢫࢺࣛࣥ㸧 
ཧຍ⪅ 
࣭ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕Ϩ 
 㸦Area Development Society, Nagbahal㸧㸸2ྡ 
࣭፬ே఍ϸ㸦Hiranya Misa Pucha㸧㸸3ྡ 
࣭፬ே఍Ϲ㸦Women's young star㸧㸸4ྡ 
ྜィ 9ྡ 
 ࢪࣕࢱࣉ࣮ࣝᆅ༊ 
᪥᫬ 2012ᖺ 9᭶ 8᪥㸦ᅵ㸧9:00~13:00 
ሙᡤ ࢡ࣡ࣛࢡ࣭࢝ࣇ࢙㸦ୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆࡢࣞࢫࢺࣛࣥ㸧 
ཧຍ⪅ 
࣭ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ϩ 
 㸦Kumbheswar Tole Develop Committee㸧㸸1ྡ 
࣭፬ே఍Ϻ㸦Looje saving & credit cooperative㸧㸸2ྡ 
࣭፬ே఍ϻ㸦Konti Sakriya Bachat Mahila Samuraw㸧㸸4ྡ 
ྜィ 7ྡ 
෗┿ 3 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊ 
ᅗ 3 2㍈ 4㇟㝈࣐ࢺࣜࢡࢫ 
⾲ 2 㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋ᴫせ
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             
 㸧༊ᆅ࣮ࣝࣉࢱࣕࢪ㸦ղᯝ⤖ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 5 ᅗ      㸧༊ᆅࣝࣁࣂࢢࢼ㸦ձᯝ⤖ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 4 ᅗ  
 
౯ホᚋ஦ࡿࡼ࡟⪅ຍཧࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸬㸲
 
ࡿࡼ࡟౯ホẸఫࡢ༊ᆅ㇟ᑐྛࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
ศ๭ᙺࡢୖ⾜ᐇࠊࡀࡓࢀࡉฟᢳࡀ⟇ᑐ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍ⾜ᐇ
࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᢳࢆぢពࡢ࡚࠸ࡘ࡟ไయᦠ㐃ࡸᢸ
࣡ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟ฟᑟࡢ㔪ᣦືάࠊࡵࡓࡓࡗ
⤌࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ㸦⪅ຍཧࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᐹ⪃ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮
ᐇࢆᰝㄪࢢࣥࣜ࢔ࣄᚋ஦ࡢຍ㏣࡟㇟ᑐࢆ㸧⪅⾲௦ࡢ࡜ࡈ⧊
ࡿࡍᑐ࡟ᐜෆ࣭㡰ᡭࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡣ┠㡯ᰝㄪࠋࡓࡋ᪋
㡯ྛࡢ⟇ᑐ⅏㜵ࠊᗘゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ᛶせᚲࡢືά⅏㜵㸦౯ホ
 㸧ᗘ᫆㞴ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊ࠿ࡿ࠼⾜࡛ࡕࡓศ⮬ࢆ࠸ྜࡋヰࠊᗘゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟┠
 ࠋࡓࡗ⾜࡟ᚰ୰ࢆ౯ホࡢ
 
 ౯ホࡿࡍᑐ࡟ᐜෆ࣭㡰ᡭࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
 ࡟ୗ௨ࢆᯝ⤖ࢢࣥࣜ࢔ࣄࡿࡍᑐ࡟౯ホࡿࡍᑐ࡟ᐜෆ࣭㡰ᡭࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
 ࠋࡿ࡭㏙
ࠊ୰⧊⤌6 ࡛㒊඲ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀᛶせᚲ࠺⾜ࢆືά⅏㜵࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠕࡎࡲ 
ࡲࠕࡀ⧊⤌3 ࡾṧࠊࠖࡓࡁ࡛ࠕࡀ⧊⤌1ࠊ୰⧊⤌4 ఍ே፬ࡢࡾṧࠊࠖࡓࡁ࡛ࠕ࡟ࡶ࡜ࡣ⧊⤌2 ࢕ࢸࢵ࣑ࢥ࣭ࣝࢺ
ࣙࢩࢡ࣮࣡ࠕࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀୖྥ㆑ពࡢ࡬⅏㜵࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡓࡁ࡛࠶ࡲ࠶
ࡀ⧊⤌5 ୰⧊⤌6ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡿ࠼⾜࡛ࡅࡔ࣮ࣂ࣓ࣥ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢆ࠸ྜࡋヰࡓࡗ⾜࡛ࣉࢵ
ࡋࢆ࠸ྜࡋヰࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛⬟ྍࠕ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿ࠶࡛⬟ྍࠕࠊࠖࡿࡁ࡛࡟༢⡆ࠕ
㈐㸦ົ⩏ࡿࡍࢆືάࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢ㊊୙㆑▱ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵ㞟ࢆேࠋ࠸࡞ࡀ࢔ࢹ࢖࢔࠺࠸࡜࠺ࡼ
ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳ⤌ࡾྲྀࡀ᪉ࡢࡽࡕ࡝࡛2petS ࡜1petSࠕࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢពࡓࡗ࠸࡜ࠖࠋ࠸࡞ࡀ㸧௵
ࡢࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡕࡓศ⮬ࡀẸఫࠕ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠊࡣࡽ࠿࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ1petSࠕࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟
ࡗ࠸࡜ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ௚࡛ᢸศ๭ᙺࡣ2petSࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠼⪃ࡣ1petS ࡛
 ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀぢពࡓ
⥆⥅ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ࡛య୺࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ⾜౯ホ෌ࡢ⏬ィ࡟ࡽࡉᚋ௒ࠊࡽ࠿ぢពࡢࡽࢀࡇ 
ղࠊ࣮ࣗࢽ࣓ࡿ࠼⾜ࢆ᭷ඹࡢ㆑▱⅏㜵ձࠊ࡟๓ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࡢ2petSࠊ1petSࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆⅬၿᨵࡓࡅྥ࡟᪋ᐇ࡞ⓗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀධࡾྲྀࢆ࣮ࣗࢽ࣓ࡿࡍㄆ☜ࢆᐜෆືάࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ௚
 
 ฟᑟࡢ㔪ᣦືά⅏㜵 
ศ࠿ࡿࡁ࡛ᦠ㐃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ௚ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆぢពࡢ⪅ຍཧࡓࢀࡽᚓ࡛ࢢࣥࣜ࢔ࣄᚋ஦ࡧཬࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ຍཧྛ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡆᣲࡀぢព࡞ⓗయලࡿࡍ㛵࡟ᢸศ๭ᙺࠊ࡚ࡗ࡞࡜⏤⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿
ࢸࢽ࣑ࣗࢥྛࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡆᣲࢆ┠㡯࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ⤌ࡾྲྀࡽ࠿ᖖ᪥ࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢศ⮬ࠊ࡛୰ࡢ┠㡯ྛࡢ⟇ᑐ⅏㜵
ぢពࡓࢀࡽࡆᣲ࡛ᰝㄪᮏࠋࡓࡋ⌮ᩚ࡟㸧2-5ࠊ1-5 ⾲㸦⾲ぴ୍ࢆ㢟ㄢ࣭⏤⌮ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣࡓࡲືά࡞⬟ྍ㊶ᐇࡀ࢕
 ࠋࡓࡋ♧ࢆືάࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥྛࠊ࡚ࡋ࡜㔪ᣦືάࡓࡋ╔᥋࡜ືάᖖ᪥ࠊ࡟ᇶࢆ
┠㡯ၥ㉁
㸽࠿ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀᛶせᚲ࠺⾜ࢆືά⅏㜵࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ 
㸽࠿ࡓࡁ࡛ゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ྛࡢ⟇ᑐ⅏㜵ࡓࡋ♧ᥦ 
㸽࠿ࡿ࠼⾜࡛ࡅࡔ࣮ࣂ࣓ࣥ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢆ࠸ྜࡋヰࡓࡗ⾜࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
㸽࠿ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳ⤌ࡾྲྀࡀ᪉ࡢࡽࡕ࡝࡛
	 ࡜
	 
⟅ᅇ 


࠶ࡲ࠶ࡲ ࡓࡁ࡛
ࡓࡁ࡛
࠿࡞ࡁ࡛ࡾࡲ࠶ ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝
ࡓࡗ
࡞ࡁ࡛
ࡓࡗ࠿
࡟༢⡆ 
ࡿࡁ࡛
࠶࡛⬟ྍ
ࡿ
࠸ࡋ㞴 ࠸ࡋ㞴ࡸࡸ ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝
⤌ࡾྲྀࡶࡽࡕ࡝ 
	 
	 
ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡳ
⤌ࡾྲྀࡶࡽࡕ࡝
ࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡳ

⟅ᅇ
     ྕ␒
 4Q 3Q 2Q 1Q 
 1 2 1 1 Ϩࣝࢺ
 1 1 2 2 ϸ఍ே፬
 4 2 2 2 Ϲ఍ே፬
 3 1 1 1 ϩࣝࢺ
 4 1 2 2 Ϻ఍ே፬
 4 3 1 1 ϻ఍ே፬
 ⫥ᢥ㑅ࡢ⟅ᅇ࡜┠㡯ၥ㉁ 3 ⾲
 ᯝ⤖⟅ᅇࡢ⧊⤌ྛ 4 ⾲
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⾲ 5-1 ஦ᚋࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᩚ⌮࡜ྛఫẸ⤌⧊ࡢάືᣦ㔪㸦ୗ⥺ࡣㄢ㢟࡟࠶ࡓࡿពぢ㸧 
$㸧ィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ 
 ձ୍᫬㑊㞴ሙᡤࡢᣦᐃ㸦ᆅ༊ෆࡢᑎ㝔ࠊ࢜
࣮ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ㸧 
յ㑊㞴࣭ᩆຓ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃ 
փ⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜ࢆጉࡆࡿ
ࣂ࢖ࢡ࡞࡝ࡢ㌴୧ࡢ⛣ື 
ք㥔㌴ሙᡤࡸつ
๎ࡢᩚഛ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ 
Nagbahal࡟ࡣ 3ࡘࡢ࣮ࣟ࢝ࣝࣃࣈࣜࢵࢡࢫ࣮࣌ࢫࡀ
࠶ࡾࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࠊᑎ㝔ࠊᏛᰯ➼ࡢ฼⏝࡛ࡁ
ࡿሙᡤࡀ࠶ࡿࠋ 
̿ ࢫ࣮࣌ࢫࡣ࠶ࡿࠋ᪂ࡓ࡟࣮ࣝࣝࢆసࢀࡤࡼ࠸ࠋ 
ەᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※㸦ᑎ㝔࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ➼㸧
ࡢᣦᐃ 
ە㜵⅏㈨※ࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝసࡾ 
፬ே఍ϸ 
㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᏛ⩦ࡋࡓࡢ࡛ࠊᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࡟ྲྀࡿ࡭ࡁ⾜ືࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ձᏳ඲࡞ሙᡤࢆ⪃࠼ࡿࠊ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋղᆅ㟈ࡀ㉳ࡇ
ࡗ࡚ࡶⴠࡕ╔࠸࡚⾜ືࡍࡿࠋճៃ࡚࡚እ࡟ฟ࡞࠸࡛ᆅ㟈ࡀ཰ࡲࡿࡲ࡛ᐊෆ࡛ࡌࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋմ㌴࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ᫬ࡣṆࡲࡗ࡚ᦂࢀࡀ཰ࡲ
ࡿࡢࢆᚅࡘࠋյᐙ᪘࡛┦ㄯࡍࡿࠋն㞟ྜሙᡤࢆỴࡵ࡚࠾ࡃࠋշ㣗⣊࣭Ỉ࣭ᩆᛴ⟽࡞࡝ࢆ‽ഛࡍࡿࠋ㸧 
ە㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍ 
ە࣓ࣥࣂ࣮࡬ࡢィ⏬ࡸ࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗඹ᭷ 
፬ே఍Ϲ ࣂࣁ➼ࡢά⏝ࡋ࠺ࡿᆅ༊ෆࡢᑎ㝔ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢΎᤲࢆ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ̿ ̿ ̿ 
ەᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※㸦ᑎ㝔࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ➼㸧
ࡢΎᤲ 
ࢺࣝϩ 㜵⅏ᑐ⟇ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᆅ㟈࣭ⅆ⅏࡬ࡢᑐ⟇ࠊᏳ඲࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡢ☜ಖࠊタഛࡢᑟධ㸧 ەィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ࡜ఫẸ࡬ࡢඹ᭷ 
፬ே఍Ϻ ̿ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍ϻ ᆅᇦࡢᑎ㝔ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ౑࠼ࡿࠋ ̿ ̿ ̿ ەィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ࡬ࡢຓゝ 
%㸧ᘓ≀࣭⾤㊰ࡢ⿵ᙉ࡟ࡼࡿ㏻⾜㊰ࡢ☜ಖ 
 
ղ㑊㞴㊰ࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸦㏻㊰ࠊࢥ࣮ࢺ࣮ࣖࢻࠊ
ᘓ≀ࡢ⿵ᙉ࡟ࡼࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢᏳ඲☜ಖ㸧 
ր⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜⤒㊰ࡢ
ᩚഛ㸦ἢ㐨ᘓ≀ࡢ⿵ᙉ㸧 
ध⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜⤒㊰ἢ㐨ࡢ⮬Ꮿ๓
ࡢᩚഛ㸦⦕▼ࡢಟ⌮➼㸧 άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ேࡶ࠾㔠ࡶ࡞࠸ࡓࡵ㞴ࡋ࠸ࠋ ەᨭ᥼ 
፬ே఍ϸ 㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᏛ⩦ࡋࡓࡢ࡛ࠊ㑊㞴㊰ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ձᔂቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ᏻ඲࡞ᐙࢆᘓ࡚ࡿࠋղᾘ㜵㌴ࡀ㏻ࢀࡿࡼ࠺࡟⾤㊰ࢆᗈࡃಖࡘࠋ㸧 
ە㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡬ࡢཧຍ 
ە࣓ࣥࣂ࣮࡬ࡢ᝟ሗඹ᭷ 
፬ே఍Ϲ ⾤㊰ࡢᤲ㝖࣭ಟ⌮➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ̿ ⾤㊰ࡢᤲ㝖࣭ಟ⌮➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ە⾤㊰ࡢΎᤲ࣭ಟ⧋ࡢᐇ᪋ 
ࢺࣝϩ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϻ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍ϻ ⾤㊰ࡣᐃᮇⓗ࡟ᕷᙺᡤ࡟ࡼࡾಟ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾤㊰ࡢᤲ㝖ࡣ፬ே఍ࡀẖᮅ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ̿ ̿ ە⾤㊰ࡢΎᤲ࣭ಟ⧋ࡢᐇ᪋ 
&㸧ᩆ᥼≀㈨ࡢഛ⵳ 
 
ճᩆຓ࣭ᩆ᥼ࡢࡓࡵࡢഛ⵳᪋タࡢタ⨨
㸦ࣃࢸ࢕ࠊࢧࢵࢱࣝࡢά⏝㸧 
մᩆ᥼≀㈨࣭ჾලࡢ㓄ഛ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᕷᙺᡤ࠿ࡽᨭ⤥ࡉࢀࡿ≀㈨ࢆಖ⟶ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃࢸ࢕ࢆࢺࣝẖࡢഛ⵳ᗜ࡜ࡋ࡚᪤࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ሙᡤࡣ࠶ࡿࡀࠊ⟶⌮࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ 
ەᆅᇦࡢࣃࢸ࢕࣭ࢧࢵࢱࣝࡢഛ⵳᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᣦ
ᐃ 
ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ 
፬ே఍ϸ ̿ ࢺࣝ༢఩࡛ᕷᙺᡤ࣭㉥༑Ꮠ࠿ࡽᨭ⤥ࡉࢀࡓ≀㈨㸦⸆࣭ࢸࣥࢺ࣭ࣞࢫ࣮࢟ࣗ⏝ල➼㸧ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
፬ே఍Ϲ ⅏ᐖࡀ࠸ࡘ᮶ࡿ࠿ศ࠿ࢀࡤ‽ഛࡍࡿࡀࠊᬑẁ࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ఱ࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
ࢺࣝϩ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϻ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࣃࢸ࢕ࡢ୰࡟࣎ࢵࢡࢫࢆ⨨࠸࡚≀㈨㸦⸆ࠊᕸࠊ᭹ࠊࣛ࢖ࢺࠊᢸᯫࠊࢸࣥࢺ➼㸧ࢆഛ⵳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≀㈨ࡣᕷᙺᡤ࠿ࡽࡢᨭ
⤥ࠋࢺࣝ༢఩࡛ഛ⵳ᗜࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕༢఩࡛ഛ⵳ࡍࡿ࡟ࡣࢫ࣮࣌ࢫࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋሙᡤࢆศࡅ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸ࡊ࡜࠸࠺᫬౑࠼࡞࠸ࠋ 
ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
፬ே఍ϻ ̿ ᐙ࡟⨨࠸࡚࠶ࡿ≀㈨ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㞟ࡵࢀࡤ࡛ࡁࡿࠋ⌧≧ࠊࢺࣝẖ࡟ᕷᙺᡤ࠿ࡽࡢ≀㈨ࡢᨭ⤥ࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᕷᙺᡤЍToleࡀ㏦ࡾࡸࡍ࠸㸧 
ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
ەಶேᡤ᭷ࡢᩆ᥼≀㈨ࡢ୍㒊ࡢඹ⏝໬ 
'㸧㜵⅏カ⦎ࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋࣭ཧຍ 
 ն㑊㞴࣭ᩆຓカ⦎ࡢᐇ᪋ չ㑊㞴カ⦎࡬ࡢཧຍ ջᩆຓ࣭ᩆ᥼カ⦎࡬ࡢཧຍ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᆅᇦఫẸࡀカ⦎ࢆ௻⏬ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ ㄡ࠿ࡀ௻⏬ࡋ࡚ࡃࢀࢀࡤཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ㸦౛㸸ẖᖺ 1᭶ 15᪥ࡢᆅ㟈ࡢ᪥㸧ࠋ ە㜵⅏カ⦎ᐇ᪋ࡢᨭ᥼ ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
፬ே఍ϸ ̿ ᭱㏆㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᕷᙺᡤ௻⏬㸧࡟ཧຍࡋࡓࠋ ̿ ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
፬ே఍Ϲ ̿ ⾜ᨻࡀ௻⏬ࡋ࡚ࡃࢀࢀࡤேࢆ㞟ࡵ࡚ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
ࢺࣝϩ ᚲせ࡛࠶ࡿࡋ௻⏬ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ ᐇ㝿ࠊၨⓎࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࢆ௻⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ̿ ̿ 
ە㜵⅏カ⦎ᐇ᪋ࡢᨭ᥼ 
ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
፬ே఍Ϻ ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ ̿ ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
፬ே఍ϻ ⮬ศࡓࡕ࡛ఱ࠿࢖࣋ࣥࢺࢆ௻⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ ̿ 
ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋᬑẁࡣᕷᙺᡤࡀ௻⏬ࡍ
ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
 
⾲ 5-2 ஦ᚋࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᩚ⌮࡜ྛఫẸ⤌⧊ࡢάືᣦ㔪㸦ୗ⥺ࡣㄢ㢟࡟࠶ࡓࡿពぢ㸧 
(㸧⅏ᐖᙅ⪅ࡢ☜ㄆ
 շᗂඣࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡢ⅏ᐖᙅ⪅࡜࡞ࡾ࠺ࡿఫẸࡢ☜ㄆ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠿ࡽ☜ㄆసᴗ࡛ࣜࢫࢺࢆసࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ௒࠿ࡽ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࢆసࡿࡢࡣ࣓ࣥࣂ࣮ᩘࡸ᝟ሗ㔞࠿ࡽసᴗ㔞ࡀከࡃ㞴ࡋ࠸ࠋ⌧≧࠶ࡿࣜࢫࢺグ㍕ࡢ᝟ሗࡣ 1ୡᖏ࡟ࡘࡁ 1ேࡢࡳࠋ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ 
፬ே఍ϸ ፬ே఍ࡸࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕࡛࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ྍ⬟ࠋ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ 
፬ே఍Ϲ ࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡸࢁ࠺࡜ᛮ࠼ࡤ࡛ࡁࡿࠋ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡿ๓࡟⅏ᐖᙅ⪅ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠾ࡃ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹ࢔ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡝ࢇ࡞ேࡀᙅ⪅࠿ࠊࣜࢫࢺࡢసࡾ᪉➼ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋసࡿ⩏ົ㸦㈐௵㸧ࡣ࡞࠸ࠋ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ 
ࢺࣝϩ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϻ ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ࡣ࡞࠸ࡀᑗ᮶ࣜࢫࢺࢆసࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࠋ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ 
፬ே఍ϻ ᕷᙺᡤࡶࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ࡶ፬ே఍ࡶࣜࢫࢺࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛⅏ᐖᙅ⪅ࡢ☜ㄆࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠼ࡤ⡆༢࡟࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ 
)㸧ᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ 
 
ոᩆ᥼⏝Ỉࢆ౪⤥ࡍࡿࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉタ
ഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸦஭ᡞࠊࣄࢵࢸ࢕➼㸧 սࣄࢵࢸ࢕ࡢᑟỈ㊰ࡢᩚഛ վᾘ㜵⏝ỈࡢྲྀỈཱྀࡢᩚഛ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᪤࡟஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕࿘㎶ࡢᤲ㝖࣭⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஭ᡞࡣỈ㉁ᨵၿࡢࡓࡵ࡟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᾘ㜵⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡶᚲせࡀ࠶ࢀࡤ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ஭ᡞࡢᶓ࡟⣙ 40000εࡢ㈓Ỉᵴࡀ࠶ࡿࠋ 
ەᑟỈ࣭ίỈタഛࡢ⟶⌮࣭Ύᤲ 
ەỈ฼㈨※ࡢᾘ㜵⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃ 
፬ே఍ϸ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϲ ̿ ஭ᡞ࡟ίỈ⏝ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ ஭ᡞᶓ࡟ࢱࣥࢡ࣭㈓Ỉᵴࡀ࠶ࡿࠋ 
ەᑟỈ࣭ίỈタഛࡢ⟶⌮࣭Ύᤲ 
ەỈ฼㈨※ࡢᾘ㜵⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃ 
ࢺࣝϩ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϻ ᆅᇦ࡟஭ᡞࡀ࠶ࡾ࠸ࡘࡶ౑ࡗ࡚࠾ࡾࠊᤲ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢱࣥࢡࡸ㈓Ỉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪋タࡣ࡞࠸ࠋ ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
፬ே఍ϻ ̿ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
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 ց౑⏝Ỉ㔞ࡢㄪᩚ ւࣄࢵࢸ࢕ࢆά⏝ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃᩚഛ दΎᤲ➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞⥔ᣢ⟶⌮ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᪤࡟஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕࿘㎶ࡢΎᤲ࣭⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஭ᡞࡣỈ㉁ᨵၿࡢࡓࡵ࡟ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᾘ㜵⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡶᚲせࡀ࠶ࢀࡤ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ஭ᡞࡢᶓ࡟⣙ 40000εࡢ㈓Ỉᵴࡀ࠶ࡿࠋ 
ەᑟỈ࣭ίỈタഛࡢ⟶⌮࣭Ύᤲ 
ەỈ฼㈨※ࡢᾘ㜵⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃ 
፬ே఍ϸ ᆅᇦࡢ஭ᡞࡢ౑࠸᪉ࡢ࣮ࣝࣝࢆసࡿ➼ࠊᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ ̿ 
᪥ᖖⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣓ࣥࣂ࣮࡛஭
ᡞࡢΎᤲ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
ە౑⏝Ỉ㔞ࡢ࣮ࣝࣝసࡾ 
ە࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗࡓ౑⏝Ỉ㔞ࡢㄪᩚ 
፬ே఍Ϲ ౑⏝㔞ࢆẼ࡟ࡋ࡚Ỉࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ̿ 
ࣄࢵࢸ࢕࣭஭ᡞࡢΎᤲࢆ᭶ 1ᅇ⛬ᗘ
࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
ە࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗࡓ౑⏝Ỉ㔞ࡢㄪᩚ 
ࢺࣝϩ ̿ ࢺ࡛ࣝ 2 ✀㢮ࡢ㈨※ࡈࡳ㸦ࣉࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡࠊ㔠ᒓ㸧ࢆᅇ཰ࡋࠊᕷᙺᡤࡀ཰㞟ࡍࡿΎᤲάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏝ලࡢ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᗈ⠊ᅖࡢᤲ㝖ࢆࡍࡿࡓࡵࡢタഛࡀᚲせࠋ ەỈሙ࿘㎶ࡢΎᤲάືࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋ 
፬ே఍Ϻ ᆅᇦࡢ஭ᡞࢆ࠸ࡘࡶ౑ࡗ࡚࠾ࡾࠊᤲ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢱࣥࢡࡸ㈓Ỉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪋タࡣ࡞࠸ࠋ ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
፬ே఍ϻ ̿ ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕࡜፬ே఍࡛ࣄࢵࢸ࢕࿘㎶ࢆᤲ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢ࿘㎶⎔ቃࡢ㈐௵ࡣᕷᙺᡤ࡟࠶ࡿࠋ᫬ࠎࢺࣝࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ࿘㎶⎔ቃࡢᩚഛ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
*㸧㜵⅏ࢢࢵࢬࡢ‽ഛ 
 պ㜵⅏㐨ලࡢ‽ഛ㸦⾰᭹ࠊ㣗⣊ࠊ་⸆ရࠊࣛࢪ࢜ࠊ㟁ụ➼㸧 ռᩆ᥼㐨ලࡢ‽ഛ㸦ᡭ⿄ࠊ㌾⭯ࠊᕸ➼㸧 άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ ᐙᗞ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㜵⅏⏝࡟ഛ⵳ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ ەྛᐙᗞ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≀㈨ࡢ୍㒊ࢆഛ⵳ 
፬ே఍ϸ ྛᐙᗞ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᐙ᪘ࡀ౑࠺ࡓࡵࡢࡶࡢ࡛㜵⅏⏝࡛ࡣ࡞࠸ࠋ ەྛᐙᗞ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≀㈨ࡢ୍㒊ࢆഛ⵳ 
፬ே఍Ϲ ̿ ̿ ەᨭ᥼ 
ࢺࣝϩ ፬ே఍ࡣࢁ࠺ࡑࡃసࡾάືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࢁ࠺ࡑࡃࢆసࡿࡢࡣ⡆༢ࠋ౑࠸ࡸࡍ࠸ᡤ࡟࠾࠸࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱஦ࠋ ̿ 
ە᪥ᖖάື㸦ࢁ࠺ࡑࡃసࡾ➼㸧ࢆά⏝ࡋࡓ≀㈨ࡢ
ഛ⵳ࡢᣦᑟ 
፬ே఍Ϻ ᐙࡢ୰࡟ᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㜵⅏⏝࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊ㈓ࡵࡿ࡯࡝ࡢᩘࠊࢫ࣮࣌ࢫࡣ࡞࠸ࠋ ەྛᐙᗞ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≀㈨ࡢ୍㒊ࢆഛ⵳ 
፬ே఍ϻ ᭹ࠊ㣗⣊ࠊỈ➼ࠊྛᐙᗞ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ ౑ࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㜵⅏┠ⓗ࡛ഛ⵳ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ ̿ ەྛᐙᗞ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≀㈨ࡢ୍㒊ࢆഛ⵳ 
+㸧ᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධ 
 տᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධ άືᣦ㔪 
ࢺࣝϨ Golden Temple࡟ᾘⅆ⏝ࢩࣜࣥࢲ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐙᗞ⏝ࡢᾘⅆタഛࡣ࡞࠸ࠋ ەᨭ᥼ 
፬ே఍ϸ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϲ ̿ ەᨭ᥼ 
ࢺࣝϩ ̿ ەᨭ᥼ 
፬ே఍Ϻ ᚲせࡔࡋࠊ⾜ᨻࡀᨭ⤥ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡞ࡽ࡯ࡋ࠸ࠋᐇ㝿ື࠿ࡍ࡟ࡣࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせࠋ ەᾘ㜵㌴ࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
፬ே఍ϻ ̿ ەᨭ᥼ 

㸳㸬άືᣦ㔪ࡢᥦ᱌ 
 ᮏ◊✲࡛ᑟฟࡋࡓࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᪥ᖖάື࡟᥋╔ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡣࠊࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕࡜፬ே఍
࡜࠸ࡗࡓ୺యࡀඹ㏻άືࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾࠸࡚ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘỗ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ
࡛ࠊࣃࢱࣥᆅ༊࿘㎶ࡢ௚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿỗ⏝໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ⾲ 5-1ࠊ⾲ 5-2ࡢάືᣦ㔪ࢆᩚ⌮ࡋࠊ୍⯡໬ࢆヨ
ࡳࡓ㸦⾲ 6㸧ࠋᩚ⌮ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑐ㇟ 2ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࠊ㜵⅏ᑐ⟇࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈ࡜࡟ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ඹ
㏻ࡢάືᣦ㔪ࠊࡲࡓ፬ே఍ඹ㏻ࡢάືᣦ㔪ࢆᢤࡁฟࡋ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ࠊ፬ே఍ࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡴάືෆᐜࢆ⪃៖ࡋࠊ⾜ᨻ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿάືࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 6 ୍⯡໬ࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᪥ᖖάື࡟᥋╔ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪 
㜵⅏ᑐ⟇ 
άືࡢᐇ⾜୺య 
ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ ፬ே఍ ⾜ᨻ㸦ᮇᚅࡉࢀࡿάື㸧 
$㸧ィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ ەᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※㸦ᑎ㝔࣭࣮࢜ࣉࣥ
ࢫ࣮࣌ࢫ➼㸧ࡢᣦᐃ 
ە㜵⅏㈨※ࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝ
సࡾ 
ەィ⏬⟇ᐃ࣭࣮ࣝࣝసࡾ࡬ࡢຓゝ 
ە࣓ࣥࣂ࣮࡬ࡢィ⏬ࡸ࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ඹ᭷ 
ە㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬࣭࿘▱࣭
ᐇ᪋ 
ە⅏ᐖ᫬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗᥦ౪ 
%㸧ᘓ≀࣭⾤㊰ࡢ⿵ᙉ࡟ࡼ
ࡿ㏻⾜㊰ࡢ☜ಖ 
ە⾤㊰ࡢΎᤲ࣭ಟ⧋⟠ᡤࡢィ⏬ ە⾤㊰ࡢΎᤲ࣭ಟ⧋ࡢᐇ᪋ ە㜵⅏ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬࣭࿘▱࣭
ᐇ᪋ 
ە⅏ᐖ᫬࡟ᚲせ࡞㏻⾜㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟
ሗᥦ౪ 
&㸧ᩆ᥼≀㈨ࡢഛ⵳ ەᆅᇦࡢࣃࢸ࢕࣭ࢧࢵࢱࣝࡢഛ⵳᪋
タ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃ 
ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ 
ەഛ⵳ᗜࡢ⟶⌮ࡢᨭ᥼ 
ەಶேᡤ᭷ࡢᩆ᥼≀㈨ࡢ୍㒊ࡢඹ⏝໬ 
ەᩆ᥼≀㈨ࡢᨭ⤥ 
ەఫẸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢ≀㈨ࡢ⟶⌮࡟
㛵ࡍࡿᣦᑟ 
'㸧㜵⅏カ⦎ࡢ௻⏬࣭ᐇ
᪋࣭ཧຍ 
ە㜵⅏カ⦎ᐇ᪋ࡢᨭ᥼ 
ەࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ➼
࡟ࡼࡿ᝟ሗඹ᭷ 
ە㜵⅏カ⦎࡬ࡢཧຍ 
ەࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ➼࡟ࡼࡿ
᝟ሗඹ᭷ 
ە㜵⅏カ⦎ࡢ௻⏬࣭࿘▱࣭ᐇ᪋ 
(㸧⅏ᐖᙅ⪅ࡢ☜ㄆ ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ
⪅ྡ⡙ࡢసᡂ㸦ࢺࣝ༢఩࡛㞟⣙㸧 
ە࣓ࣥࣂ࣮ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙
ࡢసᡂ 
ە⅏ᐖᙅ⪅ࡢᐃ⩏ 
ە⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢᵝᘧసᡂ࣭ྛࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡬ࡢ㓄ᕸ 
)㸧ᆅᇦࡢ㜵⅏㈨※ࡢ⥔ᣢ
⟶⌮ 
ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢ౑⏝Ỉ㔞࡟㛵ࡍ
ࡿ࣮ࣝࣝసࡾ 
ەỈሙ࿘㎶ࡢΎᤲάືࡢ௻⏬࣭ᐇ᪋ 
ەᑟỈ࣭ίỈタഛ➼ࡢ⟶⌮ 
ە஭ᡞ࣭ࣄࢵࢸ࢕ࡢΎᤲ 
ە࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗࡓ౑⏝Ỉ㔞ࡢㄪᩚ 
ەΎᤲ⏝ලࡢᨭ⤥ 
*㸧㜵⅏ࢢࢵࢬࡢ‽ഛ ەྛᐙᗞ࡬ࡢ᝟ሗඹ᭷ ە᪥ᖖάື㸦ࢁ࠺ࡑࡃసࡾ➼㸧ࢆά⏝ࡋࡓ
≀㈨ࡢഛ⵳ 
ەྛᐙᗞ࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≀㈨ࡢ୍㒊ࢆഛ⵳ 
ە⅏ᐖ᫬࡟ᚲせ࡞㜵⅏ࢢࢵࢬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ᝟ሗᥦ౪ 
+㸧ᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධ ە㓄⨨ሙᡤࡢィ⏬ 
ە⟶⌮࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ 
ە⟶⌮࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢᨭ᥼ ەᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢ㉎ධ࣭ᨭ⤥ 
ە⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ 
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㸴㸬ࡲ࡜ࡵ

ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ
 㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡜ᐇ⾜୺యࢆఫẸど
Ⅼ࠿ࡽࠊㄪᰝሗ࿌᭩࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ホ౯
ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊఫẸどⅬ࠿ࡽྛ㜵⅏ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᫆ࡉࡀホ౯ࡉࢀࡓ୍᪉࡛ࠊ
ᑐ⟇ᐇ⾜ୖࡢᙺ๭ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞ពぢࡀᢳฟ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺య࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㐠⏝࡟ྥ
ࡅ࡚ࡢᨵၿⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㜵⅏▱㆑ࡢඹ᭷ࠖࠊࠕ௚ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡀάືෆᐜࡢ☜ㄆࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࢆྲྀࡾධࢀࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ղ ᑐ㇟ 2ᆅ༊ࡢఫẸពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᐇ㊶ྍ⬟࡞άືࡲࡓࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ⌮⏤࣭ㄢ
㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ᪥ᖖάື࡜᥋╔ࡋࡓάືᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࠊྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿάືࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ճ ࢺ࣭ࣝࢥ࣑ࢵࢸ࢕ࠊ፬ே఍࡜࠸࠺ࣃࢱࣥྛᆅ༊࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚⤌⧊࣭άືࡋ࡚࠸ࡿ୺య࡟╔┠ࡋࠊࡇ
ࡢ 2୺యࡀྛᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏άືࡢィ⏬࣭ᐇ⾜ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞άືᣦ㔪࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊ௚ᆅ༊࡛ࡶỗ⏝໬࡛ࡁࡿᙧ࡛㜵⅏άືᣦ㔪ࢆ୍⯡໬ࡋࡓࠋ 

௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊఫẸពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣᐇ㝿࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃάືࢆࠊ
ࠕ࠸ࡘࡲ࡛࡟ࠊㄡࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ㝿࡟ࡣᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕୺యࡢ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᖺ༢఩ࡢࡼ࠺࡟ᐃᮇⓗ࡟⾜࠸ࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࡢᐇ᪋≧ἣ
ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐇ㊶࡟ࡼࡿ㐠⏝ୖࡢㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤάືᣦ㔪ࡢ᭦᪂సᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ COE࡟㛵㐃ࡋ࡚኱⯟ᾏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ◊✲ὴ㐵ࡢᶵ఍ࢆ㈷ࡾࡲ
ࡋࡓࡇ࡜ࢆᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅ࡛ࡣࢺࣜࣈࣂࣥ኱Ꮫ IOEࡢඛ⏕᪉ࠊᕷᙺᡤ⫋ဨࡢ᪉ࠎࠊᆅᇦఫ
Ẹࡢ᪉ࠎࡢࡈ༠ຊࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࡇ࡜ࢆ㔜ࡡ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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ᅗ 6 ྛ୺యࡢᙺ๭ࡢ࢖࣓࣮ࢪ 
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